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 Profesi auditor merupakan suatu jasa pelayanan, di mana 
tugas auditor eksternal adalah mengaudit dan membuat laporan audit 
yang berisikan opini auditor yang menyatakan bahwa laporan 
keuangan perusahaan yang diaudit wajar atau bahkan tidak wajar. 
Dalam melaksanakan audit, seorang auditor harus dituntut untuk 
bersikap profesional. Di mana sikap profesionalisme dicerminkan 
dalam lima dimensi yaitu pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, 
kemandirian, kepercayaan terhadap profesi dan hubungan dengan 
rekan seprofesi. Sampel penelitian adalah auditor yang bekerja  
kantor akuntan publik harus berada di wilayah Surabaya. Analisis 
data menggunakan regresi linier berganda. Hasil menunjukan bahwa 
tiga dimensi profesionalisme seperti pengabdian pada profesi, 
kemandirian, dan kepercayaan terhadap profesi berpengaruh 
signifikan terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan 
keuangan, sedangkan dua dimensi profesionalisme seperti kewajiban 
sosial dan hubungan dengan rekan seprofesi tidak berpengaruh 
signifikan terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan 
keuangan. 
Kata kunci: Auditor, pengabdian pada profesi, kewajiban sosial,  
         kemandirian, kepercayaan terhadap profesi, hubungan     
















Audit profession is a service charge, where the task is to 
audit and the external auditors to make audit report containing the 
auditor's opinion stating that the company's audited financial 
statements are reasonable or even unreasonable. In performing the 
audit, the auditor should be required to be professional. Where 
professionalism is reflected in the five dimensions of service to the 
profession, social obligations, self-reliance, confidence in the 
profession and relationships with colleagues. The samples were 
auditors who work public accounting firm must be in the area of 
Surabaya. Analysis of data using multiple linear regression. The 
results showed that the three-dimensional as dedication, 
professionalism, independence, and confidence in the profession 
significantly influence the level of materiality in the examination of 
the financial statements, while the two-dimensional professionalism 
as social obligations and relationships with colleagues no significant 
effect on the level of materiality in the examination of the financial 
statements.  
Keywords: Auditor, dedication to the profession, social obligations,  
                   independence, confidence in the profession, relationships  
  with colleagues, and the level of materiality. 
 
